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• заняття у формі тренінгу в середньому на 10—12 % викли-
кають більший інтерес у студентів ніж інші традиційні форми на-
вчання;
• для максимальної активізації науково-пізнавальної діяль-
ності студентів необхідно застосовувати широкий спектр тренін-
гових інструментів;
• на сьогоднішній день інноваційні тренінгові технології роз-
роблені набагато краще ніж матеріально і технічно забезпечені;
• не зважаючи на те, що в університеті поступово з’являється
спеціальна література з тренінгових технологій навчання, існує
проблема з невідповідністю потребам тренінгу аудиторій;
• крім того, комп’ютерні класи потребують суттєвої модерні-
зації та виходу до більш швидкісної мережі Internet;
• для подальшого удосконалення процесу активізації навчан-
ня за допомогою тренінгових технологій пропонуємо створити на
базі університету професійну спілку викладачів-тренерів.
Інтенсивний характер підготовки фахівців з економіки потре-
бує застосування методів викладання, які суттєво відрізняються
від класичного підходу до навчання студентів у вищих навчаль-
них закладах.
Успіх впровадження інтерактивних методів навчання базуєть-
ся на інтенсивній передачі інформації, можливості розвитку са-
мостійності, оволодінні в водночас і спеціальними, і поведінко-
вими навичками.
 Чистов С. М., канд. екон. наук, доцент,





Відповідно до Ухвали Вченої ради університету «Про впрова-
дження тренінгових технологій навчання з урахуванням особли-
востей відповідних спеціальностей» (2004 р.) кафедра макроеко-
номіки та державного управління розробила методичне забезпе-
чення і запровадила тренінг під назвою «Комплексне державне
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управлінське завдання» («КДУЗ»). Вперше тренінг був проведе-
ний у 2005 році. Так сталося, що відбувався він у доволі непрос-
тих історичних умовах. В той час, коли молодь брала активну
участь у різних подіях помаранчевої революції, наші студенти
майже зі 100-процентною явкою відвідували заняття з тренінгу.
Тренінг «КДУЗ» проводиться для студентів IV курсу спеціалі-
зації «Менеджмент державних установ» (6201/2), і ґрунтується на
навчальному матеріалі трьох нормативних дисциплін: «Макро-
економічне прогнозування», «Державне регулювання економіки»
і «Макроекономічна політика». Тренерами виступають викладачі,
відповідальні за навчально-методичне забезпечення саме цих дис-
циплін (доценти Є. І. Равікович, С. М. Чистов, С. В. Кульбачний).
Разом з тим, тренінг дає можливість студентам закріпити і по-
глибити теоретичні знання та практичні навички, здобуті ними
під час оволодіння такими важливими для нашої спеціалізації ди-
сциплінами, як: «Макроекономіка», «Аналіз національної еконо-
міки», «Менеджмент в державній установі» та ін.
Згідно навчального плану на тренінг відведено 36 годин. Час
проведення — 8-ий семестр. Це обумовлює особливе місце тре-
нінгу в навчальному процесі. До недавнього часу він проводився
на останньому тижні семестру. Після цього студенти складали
Державні іспити, а далі їм належало зробити вибір: або продов-
жувати навчання на магістерській програмі; або, маючи диплом
бакалавра, завершити навчання і розпочати трудову діяльність за
спеціальністю.
Тренінг орієнтований на формування у студентів низки про-
фесійних компетенцій: обліково-інформаційних, аналітично-діа-
гностичних, контрольних, прогнозно-планових, інноваційних, ре-
гулятивних, науково-дослідних. Крім того, тренінг спрямований
на закріплення організаторських та комунікативних умінь сту-
дентів, адже під час занять студентам доводиться спілкуватися,
пропонувати і обирати відповідні методи розв’язання завдань,
спонукати один одного до ефективних дій та ін.
Сутність тренінгу «КДУЗ» полягає в тому, що студенти на
основі одержаних під час теоретичного навчання знань під керів-
ництвом викладачів (тренерів) виконують аналітичні й прогнозні
розрахунки, визначають стратегічні напрями економічної політи-
ки, збалансовують і обґрунтовують параметри фінансової про-
грами, передбачені нормативно-правовими документами і поса-
довими інструкціями спеціалістів одного з структурних під-
розділів Міністерства економіки України, а саме Управління мак-
роекономічного аналізу та прогнозування.
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З метою інтеграції навчального матеріалу трьох дисциплін в
єдине ціле розроблена так звана перехідна таблиця (табл. 1), яка
має заповнюватися студентами на різних етапах тренінгу. У під-
меті цієї таблиці наведені макроекономічні параметри фінансової
програми (ВВП, дефлятор ВВП, індекс споживчих цін, грошова
маса, грошова база, швидкість обертання, експорт, імпорт, курс
національної валюти і т. д.), а у присудку відображені завдан-
ня, які мають виконати студенти, а саме: здійснити пошуковий,
цільовий і нормативний прогноз зазначених показників (заповни-
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1. Валовий внутрішній продукт
(номінальний), GDP, млн грн
… …
Академічна група поділяється на міні-групи по п’ять студен-
тів. На різних етапах у кожній міні-групі студенти виконують різ-
ні ролі. На першому і третьому етапах вони виконують ролі (функ-
ції) державних службовців Мінекономіки. Під час другого етапу,
який проводиться у вигляді дискусії, — представників різних по-
літичних партій, спілок, громадських організацій і т. п. Кожен з
гравців має позиціонувати себе як представника влади або опо-
зиційних партій у парламенті, відстоювача інтересів найманих
працівників, представника наукових кіл чи лобіста інтересів ро-
ботодавців.
В ході тренінгу використовуються різні широко відомі форми
й методи активізації навчання: міні-лекції, дискусії, «мозкові
атаки», кейс-метод, робота в малих групах, презентації та ін.
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Тренінг за технологією — це низка завдань, які тренер видає
гравцям для виконання. Завдання можуть мати різний характер.
На різних етапах це можуть бути: розрахункові завдання; завдан-
ня на визначення алгоритму дій для розв’язання проблем; зав-
дання, спрямовані на прийняття управлінських рішень і т. п.
Однак, незалежно від їхнього типу, на різних етапах тренінгу,
починаючи від постановки завдань і закінчуючи оцінюванням
його виконання, дії тренерів та гравців відбуваються за таким
сценарієм: 1) вступ до завдання; 2) пояснення суті завдання;
3) видача завдання та вихідних даних; 4) відповіді на запитання;
5) виконання завдань малими групами; 6) презентація результатів
виконання завдання; 7) обговорення виконання завдань; 8) уза-
гальнення підсумків виконання завдань; 9) висновки; 10) оціню-
вання виконання завдання.
Етапами тренінгу «КДУЗ» є наступні:
І. Оцінка макроекономічної ситуації в базовому році, пошуко-
вий прогноз макроекономічних показників на рік t + 1.
ІІ. Визначення цілей, основних напрямів та пріоритетів еко-
номічної і соціальної політики на рік t + 1.
ІІІ. Нормативне прогнозування та збалансування макроеко-
номічних показників на рік t + 1 за допомогою фінансової про-
грами.
Після презентації тренінгу і ознайомлення студентів з його
метою, завданнями, інформаційною базою, ролями і т. п., почи-
нається перший етап. Очікуваним результатом етапу є аналітич-
ні висновки щодо тенденцій розвитку економіки України та по-
шуковий прогноз макроекономічних показників на коротко-
строковий період. Під час виконання завдань студенти аналізу-
ють інформаційну базу, яка задається тренерами, розраховують
показники динаміки, коригують рівні динамічних рядів, оціню-
ють вплив факторів на економічні процеси і, насамкінець, здій-
снюють прогноз макроекономічних показників на наступний
рік. Основними методами прогнозування є: згладжування часо-
вих рядів; екстраполяція тренду на основі кривих зростання;
методи прогнозування тренд-сезонних процесів; а також еконо-
метричні методи. Розрахунки здійснюються за допомогою при-
кладної комп’ютерної програми STATISTICA. Студенти скла-
дають звіти, заповнюють перехідну таблицю і презентують
результати виконання завдань.
Завданнями другого етапу є:
1. Визначення проблем соціально-економічної розвитку
України;
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2. Визначення і обґрунтування цілей та пріоритетів соціально-
економічної політики України;
3. Обґрунтування цільового прогнозу макроекономічних показ-
ників.
Після виконання завдань відбувається презентація результатів.
Презентація, із застосуванням ілюстративних матеріалів (Power
Point та ін.), відбувається у вигляді конференції-дискусії, в якій
беруть участь гравці всіх міні-груп. Тривалість виступу кожного
гравця — 5—7 хв. Після виступу студент має відповісти на за-
питання: від міні-групи-опонента, від представників інших міні-
груп, від тренера. Після цього кожному учаснику тренінгу за
бажанням надається право виступу з обговорюваних проблем
(до 2-х хв.).
Для цільового прогнозування міні-групи, виходячи з аргумен-
тів економічної та політичної необхідності і доцільності, здійс-
нюють коригування даних пошукового прогнозу. Для коригуван-
ня кожного параметру перехідної таблиці обирають один з п’яти
поправочних коефіцієнтів (0,95; 0,975; 1; 1,025; 1,05). Предметом
презентації є обґрунтування відхилень параметрів цільового про-
гнозу від пошукового.
Під час третього етапу застосовується комп’ютерна програ-
ма, яка має назву «Фінансове програмування», побудована на ос-
нові Excel For Windows. На цьому етапі студенти будують мат-
рицю фінансових потоків програми, оцінюють відхилення цільо-
вих параметрів від оптимальних значень, здійснюють ітеративне
коригування цільових макроекономічних параметрів, обґрунто-
вують компроміс між цілями соціально-економічного розвитку і
можливостями економіки, приймають рішення щодо норматив-
ного прогнозу макроекономічних показників. За результатами
виконання завдань студенти також складають звіт.
Важливою складовою тренінгу «КДУЗ» є оцінювання знань,
умінь і навичок студента. Його робота під час тренінгу оцінюєть-
ся за 100-бальною шкалою. Обєктами оцінки є п’ять основних
елементів знань, умінь, навичок та здібностей студентів.
1. Вміння здійснювати аналіз та нормативний прогноз еконо-
мічного і соціального розвитку (індивідуальна оцінка за резуль-
татами І етапу);
2. Вміння аналізувати проблеми, аргументувати й обґрунтову-
вати цілі, пріоритети та завдання економічної і соціальної полі-
тики (індивідуальна оцінка за результатами ІІ етапу);
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3. Вміння здійснювати нормативний прогноз макроекономіч-
них показників, передбачених фінансовою програмою (індивіду-
альна оцінка за результатами ІІІ етапу);
4. Оцінка роботи малої групи;
5. Самооцінка роботи студента у малій групі.
Кожен з наведених елементів оцінюється за шкалою: 20, 15,
10, 5, 0 балів. Для цього застосовуються відповідні критерії.
Для забезпечення зворотнього зв’язку між тренерами і грав-
цями після завершення тренінгу серед студентів розповсюджу-
ється анкета, в якій вони висловлюють своє ставлення до тренін-
гу, дають оцінку його актуальності, інформативності, практичної
значущості, а також формулюють пропозиції щодо його удоско-
налення.
Досвід проведення тренінгу дає підстави зробити ряд виснов-
ків і визначити основні проблеми. Загалом, на думку викладачів і
студентів, тренінг сприяє закріпленню і поглибленню набутих
знань. За результатами анкетування, проведеного у 2007 році, пе-
реважна більшість студентів (96,2 %) вважали його достатньо ак-
туальним і насиченим корисною інформацією. Високо оцінений
студентами й рівень організації проведення тренінгу.
Проведення комплексного тренінгу стикається з рядом концеп-
туальних, методичних і організаційних проблем.
Тренінг має бути максимально наближеним до практичної
діяльності майбутнього фахівця. Цю вимогу, враховуючи спе-
цифіку Освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра спе-
ціалізації «Менеджмент державних установ», достатньо склад-
но втілити в рамки мідпредметного тренінгу. Це пояснюється
тим, що тренінг орієнтований на виконання студентами ролей
(функцій) фахівців певного структурного підрозділу Міністерс-
тва економіки України, однак не всі випускники після закінчен-
ня університету будуть працювати саме в цій державній уста-
нові.
Проблемою методичного характеру є складність поєднання в
комплексному тренінгу навчальний матеріал різних навчальних
дисциплін й реальні умови діяльності державних службовців.
Тому інформаційна база тренінгу ґрунтується переважно на
«умовно-реальних» макроекономічних параметрах, хоча й при
цьому застосовуються дані державної статистики, показники
державного бюджету й державних прогнозів і програм економіч-
ного і соціального розвитку.
Організаційні проблеми пов’язані з тим, що в цьому навчаль-
ному році заняття з тренінгу проводитимуться за розкладом один
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раз у два тижні. Але відомо, що студенти опановують навчальні
дисципліни не на першому чи на другому семінарі, для оволодін-
ня знаннями потрібен певний час. Тому тренерській команді до-
ведеться вносити корективи в організацію проведення тренінгу.
Це коригування буде спрямоване на синхронізацію навчального
процесу з відповідних дисциплін й занять з відповідного етапу
тренінгу.
Незважаючи на проблеми, набутий досвід є запорукою по-
дальшого удосконалення методики і організації проведення тре-
нінгу в напрямку інтегрування в цілісну систему профільних дис-
циплін кафедри.
